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GÓSY MÁRIA 
Zárszó 
Kedves Kollégák! 
Az 1965-ben tartott első kiejtési konferencián kitűzött szakmai feladatok 
ma is érvényesek, ami azt jelenti, hogy a nyilvánvaló fejlődés és a szakmai 
eredmények sokrétűsége ellenére még mindig van tennivalónk. Javasolom, 
hogy az akkor meghatározottak mellé vegyük fel a beszéd percepciós vonat-
kozásait érintő kutatások erősítését, az elhangzó közlések megértésére vo-
natkozó ismeretek további bővítését, pontosítását gyermekkortól időskorig. 
Jó lenne ezeket az eredményeket minél előbb beépíteni a gyakorlatba, a pe-
dagógiai munkába és a médiába egyaránt. Tudatos alkalmazásuk ugyanis 
nagymértékben növelné az emberek közötti verbális kommunikáció sikeres-
ségét, az óvodai és az iskolai munka hatásosságát, a felsőfokú oktatás szín-
vonalának emelését, és másfelől lehetőséget adhat egymás gondolatainak 
jobb megértésére, illetőleg a közös vitaalap kialakítására az élet minden terü-
letén.  
Valamennyiünk nevében megköszönöm a szervezőknek, hogy vállalták 
ennek az eseménynek a megszervezését, az ezzel járó munkát. Az előadások 
témája, színvonala és a nagy számú hallgatóság azt mutatja, hogy érdemes 
volt. Végül, hadd fejezzem be azzal, hogy remélem, a következő tanácskozá-
sig nem telik el ismét 40 év! 
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